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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kinerja Guru dan Kedisiplinan Belajar 
Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika di Kelas VIII MTs Al Ma‟arif 
Tulungagung Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015” ini ditulis oleh Risalatul 
Mahmudah NIM 3214113143 dibimbing Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd, 
NIP. 19720608 200212 1 001. 
Kata Kunci: Kinerja Guru, Kedisiplinan, Hasil Belajar Matematika. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor tersebut dapat berasal dari luar  maupun 
dalam diri siswa itu sendiri. Salah satu faktor dari dalam adalah kedisiplinan 
belajar siswa dan faktor dari luar yaitu berasal dari guru yang berkaitan dengan 
kinerja guru dalam mengajar mata pelajaran matematika. Kinerja guru yang tinggi 
diharapkan mampu memberikan pengaruh yang positif dan mampu 
memaksimalkan hasil belajar matematika serta dengan disiplin setiap pelajaran 
akan dilakukan secara efektif dan efisien. 
Rumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
gambaran umum tentang kinerja guru, kedisiplinan belajar siswa, dan hasil belajar 
matematika di kelas VIII MTs Al-Ma‟arif Tulungagung Semester Genap Tahun 
Ajaran 2014/2015? (2) Apakah kinerja guru berpengaruh terhadap hasil belajar 
matematika di kelas VIII MTs Al-Ma‟arif Tulungagung Semester Genap Tahun 
Ajaran 2014/2015? (3) Apakah kedisiplinan belajar siswa berpengaruh terhadap  
hasil belajar matematika di kelas VIII MTs Al-Ma‟arif Tulungagung Semester 
Genap Tahun Ajaran 2014/2015? (4) Apakah kinerja guru dan kedisiplinan belajar 
siswa secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar matematika di 
kelas VIII MTs Al-Ma‟arif Tulungagung Semester Genap Tahun Ajaran 
2014/2015? 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Mengetahui gambaran 
umum tentang kinerja guru, kedisiplinan belajar siswa, dan hasil belajar 
matematika di kelas VIII  MTs Al-Ma‟arif Tulungagung Semester Genap Tahun 
Ajaran 2014/2015. (2) Untuk mengetahui pengaruh kinerja guru terhadap hasil 
belajar matematika di kelas VIII MTs Al-Ma‟arif  Tulungagung Semester Genap 
Tahun Ajaran 2014/2015. (3) Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan belajar 
siswa terhadap hasil belajar matematika di kelas VIII  MTs Al-Ma‟arif 
Tulungagung Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015. (4) Untuk mengetahui 
pengaruh kinerja guru dan kedisiplinan belajar siswa secara bersama-sama 
terhadap hasil belajar matematika di kelas VIII MTs Al-Ma‟arif  Tulungagung 
Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis 
penelitian dalam penelitian ini adalah korelasional. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 162 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah teknik simple random 
sampling. Dalam penelitian ini peneliti mengambil kelas VIII A yang sebanyak 29 
siswa, kelas VIII B sebanyak 29 siswa, kelas VIII C sebanyak 29 siswa, kelas VIII 
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D sebanyak 27 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII 
MTs Al-Ma‟arif Tulungagung Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Metode pengumpulan data (1) Angket, (2) Dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Sederhana dan Analisis Regresi 
Linier Berganda. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Kinerja guru yang ada berada pada kategori 
sedang pada interval skor 66-72 dengan frekuensi 43 siswa dan persentase 37,7%. 
Kedisiplinan belajar yang ada berada pada kategori sedang pada interval 70-75 
dengan frekuensi 58 siswa dan persentase 50,9%. Hasil belajar matematika siswa 
yang ada berada pada kategori sedang pada interval 76-81 dengan frekuensi 47 
siswa dan persentase 41,2%. (2) Ada pengaruh yang positif dan signifikan kinerja 
guru terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTs Al Ma‟arif 
Tulungagung semester genap tahun ajaran 2014/2015. Berdasarkan hasil 
penelitian diperoleh nilai                                . (3) Ada 
pengaruh yang positif dan signifikan kedisiplinan belajar siswa terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas VIII MTs Al Ma‟arif Tulungagung semester genap 
tahun ajaran 2014/2015. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai          
                      . (4) Ada pengaruh yang positif dan signifikan kinerja 
guru dan kedisiplinan belajar siswa secara bersama-sama terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII MTs Al Ma‟arif Tulungagung semester genap tahun 
ajaran 2014/2015. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai               
                 . 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Influence of Teacher Performance and Discipline against 
Student Learning Outcomes Mathematics in Class VIII Islamic Junior High 
School Al Ma‟arif Tulungagung Even Semester Academic Year 2014/2015" was 
written by Risalatul Mahmudah adviced NIM 3214113143 Dr. Prim Masrokan 
Mutohar, M.Pd. 
 
Keywords: Teacher Performance, Discipline, Mathematics Learning Outcomes. 
 
This research is motivated by a number of factors that affect student 
learning outcomes. These factors may originate from outside or from within the 
students themselves. One factor is the discipline of the students' learning and 
external factors that come from teachers with regard to the performance of 
teachers in teaching mathematics. High performances of teachers are expected to 
provide a positive influence and capable of maximizing the learning of 
mathematics as well as the discipline of each lesson will be done effectively and 
efficiently. 
Problem formulation in this thesis are (1) What general picture of teacher 
performance, student learning discipline, and the result of learning mathematics in 
class VIII Islamic Junior High School Al-Ma‟arif Tulungagung Even Semester 
Academic Year 2014/2015? (2) Does the performance of teachers' influence on 
mathematics learning outcomes in grade VIII Islamic Junior High School Al-
Ma‟arif Tulungagung Even Semester Academic Year 2014/2015? (3) Is the 
student learning discipline influence on mathematics learning outcomes in grade 
VIII Islamic Junior High School Al-Ma‟arif Tulungagung Even Semester 
Academic Year 2014/2015? (4) Is teacher performance and student learning 
discipline together influence the learning of mathematics in class VIII Islamic 
Junior High School Al-Ma‟arif Tulungagung Even Semester Academic Year 
2014/2015? 
This study aimed to describe: (1) Determine the general picture of teacher 
performance, student learning discipline, and the result of learning mathematics in 
class VIII Islamic Junior High School Al-Ma‟arif Tulungagung Even Semester 
Academic Year 2014/2015. (2) To determine the influence of the teacher's 
performance against the outcomes of learning mathematics in class VIII Islamic 
Junior High School Al-Ma‟arif Tulungagung Even Semester Academic Year 
2014/2015. (3) To determine the effect on the results of student learning discipline 
of mathematics learning in class VIII Islamic Junior High School Al-Ma‟arif 
Tulungagung Even Semester Academic Year 2014/2015. (4) To determine the 
influence of teacher performance and student learning discipline together the 
learning outcomes of mathematics in class VIII Islamic Junior High School Al-
Ma‟arif Tulungagung Even Semester Academic Year 2014/2015. 
The approach in this study is the quantitative approach. This type of 
research in this study is correlation. The populations in this research were 162 
students. The sampling technique is simple random sampling technique. In this 
study, researchers took a class VIII A total of 29 students, a class VIII B as many 
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as 29 students, a class VIII C as many as 29 students, grade VIII D as many as 27 
students. Source of data in this research is class VIII Islamic Junior High School 
Al-Ma‟arif Tulungagung Even Semester Academic Year 2014/2015. Data 
collection methods (1) Questionnaire, (2) Documentation. Data analysis technique 
used is Simple Linear Regression Analysis and Regression Analysis. 
Results of this study were (1) Performance of existing teachers in middle 
category at the interval the score 66-72 with 43 students and the percentage 
frequency of 37.7%. Discipline learned that there are in the category of being at 
intervals of 70-75 with a frequency of 58 students and a percentage of 50.9%. 
Mathematics learning outcomes of students there are in the category of being at 
intervals of 76-81 with a frequency of 47 students and a percentage of 41.2%. (2) 
There is a positive and significant effect of teacher performance on learning 
outcomes mathematics eighth grade students of Islamic Junior High School Al 
Ma‟arif Tulungagung second semester of academic year 2014/2015. Based on the 
results obtained value Fempirik = 8.18 > Ftheoretical 5% = 3.93. (3) There is a positive 
and significant influence student learning discipline of the mathematics learning 
outcomes eighth grade students of Islamic Junior High School Al Ma‟arif 
Tulungagung second semester of academic year 2014/2015. Based on the results 
obtained value Fempirik = 9.89 > Ftheoretical 5% = 3.93. (4) There is a positive and 
significant influence teacher performance and student learning discipline together 
the results of the eighth grade students learn math Islamic Junior High School Al 
Ma‟arif Tulungagung second semester of academic year 2014/2015. Based on the 
results obtained value Fempirik = 7.92 > Ftheoretical 5% = 3.08. 
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